
















G.C.E. 試験 (GeneralCertificate of Education Examination)は，大学委員会を起源


















数をみると， 0レベル「地理」は， 1 9 2, 0 5 9人 (0レベル志願者の 18. 2 %) , A レベル「地
理」は， 33. 9 8 3人 (Aレベル志願者の 11.6 %)となり，日本の社会科と関係深い試験科目の
中で最も志願者が多い。
Il G.C.E. 試験の地図に関する問頼









譴金は，試験時間 2時間15分の「試験問題 1(Paper 1)英国諸島」と 2時間の「試験問題2
世界地理の概観」からなり，／志願者に対して三つの技能を有することを求めている。
(1) 陸地測量部が発行した縮尺 5万分の 1と2万5千分の 1の地図 (OrdinanceSurvey l¥1ap) 
（以下「陸地測量部地図」という）を解釈する能力。






















資料 1 ケンプリッジ大学地方試験特別評議員会の 1980年夏試験の地図に関する間題
例ー0レベ）レー
間 1 写真A《省略》と一緒に 2万5千分の 1の縮尺で用意された陸地測量部地図をよ
くみ， (a)を答えなさい。
(a) 抜粋地図と写真Aを一緒に使いながら














(e) イーブスハムの町をよくみ， (i)町の位置を手短に記述しなさい。 (i)ェイボ｀ノ川の
北けれども鉄道線路の南の地域によって供給されるサービスを述べなさい。
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (1980) : Summer 1980 





























試験は，試験時間が各 2時間45分の「試験問題 1 自然地理と地図学習」， 「試験問題 2 技術






1) 手動測菫器機 (handsurvey ins tru men ts)で地図を作ること，都市と農村の土地利
用を地図にすること，形態学的地図作成などのような観察されうる情報を地図にする方法。
(b) 情報の表現























































よって調整されることになっている。測量者は，このためになぜ(j)地点A, C, D 
(Il地点A, C, E(jj)地点A, C, Fよりむしろ地点A, B, Cを使うべぎなのか説
明しなさい。













： 《図 1, 図2(A), (B), 図5は省略》
: ............................................................... ・ 
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University of Cambridge Local Examinations Syndicate(1980): Summer 1980 





















1) 現在の 1944年教育法体制下の中等教育は， 11歳から18歳までであり， 16歳までが義務教育
となっている。中等学校には，伝統的タイプ（グラマー，モダン，テクニカル）と革新的タイ





3) Department of Education and Science(l980): Statistics of Education Volume 2 




5) Oxford and Cambridge Schools Examination Board(1979): Re窟ulationsfor Cert1-
f i ca te Examinations for the year 1981. 2 0 1 pp 
6) University of Cambridge Local Examinations Syndicate(1978): Subject Sy1labu-
ses HG 1980. 116pp. 
7) 朝倉隆太郎 (1961):「ィギリスの初等中等教育における地図指導」『新地理』 9-2, 82~ 100 
8) University of Cambridge Local Examinations Syndicate(1980_): Summer 1980 
General Certificate of Education Examination Papers Ordinary Level Volume l. 
2 l Opp-
9) University of London(1981) :General Certificate of Education Examinations 
paper, Geography, June 1981, Ordinary Level. 24pp. 
JO) 廿打褐 7)' p鳴86
l l) 義務教育修了後の16歳から18歳までの後期中等教育は，特にシ；；クス。フォームと呼はれる。
12) 的褐 5)




15) University of Cambridge Local Examinations Syndicate(1980): Summer 1980 
General Certificate of Education Examination Papers Advanced Level Volume il. 
l 91 pp. 
16) 前掲 7),pp.87~88. 
17) 調査報告を 1983年度日本地理教育学会研究発表大会で行った。
18) 地図指導は，鸞籍資料（日本語の教科書という概念はほとんど存在しない。）を基本としな
がら，教師独自のカリキュラム及び地図観に基づき生徒が野外での実際の調壺・観察を通して
行われるのが一番であると考えられている。
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